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病院の生い立ちと理念
　平成20年11月新倉敷駅前にむらか
み＆とくながクリニックが内科およ
び泌尿器科の無床診療所として開設
され，平成21年11月には医療法人和
葉会（理事長村上和春，岡山大学第
三内科）となりました．さらにその
後，旧真備中央病院が約30年間真備
地区の地域医療を担ってきました
が，倉敷成人病センターより医療法
人和葉会へ譲渡され平成22年11月１
日より新たにまび記念病院としてス
タートしました．当病院はむらかみ
＆とくながクリニックとともに，「全
人的で温かな切れ目のない医療を提
供し地域医療に貢献する」という病
院理念のもとに地域医療に邁進して
いく所存であります．
　ロゴマーク（写真左上）は＆を表
しています．すなわち人と人，地域
と地域，病院と医院や施設などのネ
ットワークを作り，当地域の人々の
健康を守ることを最大の目標にして
おります．
真備という土地柄
　真備地区（人口は約23,000人）は
倉敷市の北西部に位置し，東は高梁
川を挟んで総社，西は矢掛，南は玉
島に接しています．当病院は井原線
吉備真備駅のすぐそばにあり，周囲
は田園が広がるのどかな所です．こ
の真備地区は吉備真備（きびのまき
び）の出身地として知られており，
また特産品としてたけのこや竹細工
が有名です．
病院の現状
　当病院の病床数は80床で72床の一
般病床（10：１看護）と８床の亜急
性期病床からなる中規模病院であ
り，標榜診療科は内科，外科，小児
科，眼科，泌尿器科，循環器内科，
人工透析内科，整形外科の８科です．
常勤医師は５人（内科３人，外科１
人，小児科１人）ですが，22名の非
常勤医師に来て頂いており，上記診
療科の他肝臓内科，ペインクリニッ
ク，放射線科の診療も行っておりま
す．さらに平成23年５月から皮膚科
も開設されました．その他の職員は
看護師56人，医療技術者15人，その
他28人で総数126人です．
　平成22年11月開院からまだ間もな
いのですが，外来患者数は１日平均
約170人，また平均在院日数は約18～
19日，病床利用率は約85～90％です．
　また当病院は病院機能評価 ver6.
を取得しております．
　しかしながら当病院は建物も古
く，設備も十分とはいえません．少
しずつ計画的に整えていく予定です
が，その中でも近い将来電子カルテ
の導入を予定しております．
将来の目標
　当病院は急性期病院とはいえ医師
をはじめ職員数，医療設備が十分整
っているとは言えません．この中で
いかに地域に密着した医療を行える
かが最大の課題であります．現在日
々行っている一般診療や救急医療に
加え，将来的には検診も含め特に生
活習慣病に対し十分に対応していく
こと，また子供から高齢者まですべ
ての年齢層によりやさしい医療を提
供し，ゆくゆくは家庭総合医療を行
うことが目標です．さらにすでに稼
働していますがいっそう充実させた
い以下のことがあります．
　まず第一は透析医療です．現在８
床で20～30人の患者さんに対し月曜
から土曜まで，朝昼の２部透析にて
対応しております．今後も透析患者
さんが増加することが予想され，そ
の要請に応えるためには将来さらに
拡充させる必要があります．
　第二に在宅医療です．現在特に高
齢者は自宅への退院に少なからず不
安を持っています．当病院は，入院
患者さんに対し退院後も入院時と同
じくらいの医療を行う，また来院が
大変な外来患者さんに対し自宅にい
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ながら満足の得られる医療を行う，
そういった病院をめざしておりま
す．現在24時間での対応が可能な専
任医師を含む在宅医療チームをつく
り稼働しており，12人の患者さんの
往診を行っております．将来的には
在宅医療を受けられる患者さんの増
加が予想され，それに対し十分な対
応を行う方針です．
　第三にリハビリテーションです．
たとえば脳血管疾患や大腿骨頸部骨
折などの急性期は当院での対応は困
難であり専門病院で治療を受けなく
てはなりませんが，急性期を乗り切
った患者さんが早いうちに当院でリ
ハビリを受け早く自宅へ帰れるよう
なシステムづくりを行っておりま
す．また真備地区は高齢者が多いた
め，嚥下障害の患者さんや呼吸器感
染の患者さんが多く，嚥下リハビリ
や呼吸器リハビリを充実させなくて
はなりませんし，緩和医療の一環と
してのがんリハビリも必要であると
考えております．
おわりに
　幸いにも当院には地域医療に意欲
ある職員が多数集まっております．
その職員の力を結集し，一人でも多
くの患者さんにより良い医療を提供
し，地域の中核病院となるべく努力
する所存であります．どうか宜しく
お願い申し上げます．
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